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Добрые «волшебники»
На благотворительном марафоне БелГУ вручили двести подарков
Никто из детей не ушёл с праздника без подарка
ТРАДИЦИЯ В Молодёжном куль­
турном центре Белгородско­
го государственного универ­
ситета в канун Нового го­
да возле празднично наряжен­
ной ёлки по традиции собра­
лись дети и добрые «волш еб­
ники»: представители орга­




в 18-й раз НИУ «БелГУ» прово­
дит благотворительный марафон 
«Тёплым словом -  добрым делом»: в 
течение года студенты и сотрудники 
госуниверситета принимают участие 
в многочисленных добрых акциях, а 
накануне Нового года детей пригла­
шают на праздничную ёлку и вруча­
ют подарки.
К собравшимся обратился ректор 
НИУ «БелГУ», доктор политических 
наук, профессор Олег Полухин. Он 
поблагодарил всех, кто откликнул­
ся на приглашение дать детям воз­
можность погрузиться в празднич­
ную атмосферу, кто сотворил ма­
ленькое чудо для всех нуждающих­
ся в этом.
-  Мы собираемся в канун Но­
вого года, чтобы устроить для на­
ших юных друзей замечательный 
весёлый праздник с песнями, сти­
хами и хороводами и, конечно же, 
чтобы исполнить их желания. С ка­
ждым годом количество участников 
нашего благотворительного марафо­
на, который начинал 17 лет назад 
Альберт Анатольевич Лиханов, уве­
личивается. Это значит, что эта идея, 
подхваченная несколько лет назад 
Белгородским государственным уни­
Проректор по воспитательной работе и молодёжной политике 
Светлана Острикова: «Я рада, что детям нравятся наши подарки»
В праздничные дни
волонтёры из БелГУ поздразят 




верситетом, вовлекает в круг добра 
всё больше и больше жителей го­
рода и области, -  отметил Олег Ни­
колаевич.
Руководитель вуза поздравил со­
бравшихся с праздниками: Новым 
годом и Рождеством Христовым и 
пожелал добра, благополучия и те­
пла в новом году.
К детям, их родителям и воспи­
тателям обратился депутат Государ­
ственной Думы Российской Федера­
ции Валерий Скруг. Но прежде он 
выразил слова благодарности ректо­
ру университета -  Олегу Николаеви­
чу Полухину за то, что он на протя­
жении многих лет поддерживает та­
кую добрую традицию.
-  Искренне и от всей души по­
здравляю вас с Новым годом! Он 
всегда ассоциируется с новыми же­
ланиями и свершениями. Желаю в
грядущем году всем здоровья и уда­
чи, -  сказал Валерий Степанович.
Поздравил всех гостей с праздни­
ками и директор коррекционной об­
щеобразовательной школы-интерна- 
та №23 Белгорода Александр Годин.
Затем детей закружили в хорово­
де Дед Мороз и Снегурочка. Вместе 
со студентами-волонтёрами универ­
ситета они подготовили для гостей 
развлекательную концертную про­
грамму. Завершился праздник вру­
чением долгожданных подарков, ко­
торые для детей подготовили благо­
творители, и дружным «спасибо!» от 
тех, кому они предназначались.
На новогоднем празднике было 
вручено двести подарков. Всего же в 
эти дни волонтёры университета по­
здравят более пятисот детей из дет­
ских домов, реабилитационных цен­
тров, многодетных и малообеспечен­
ных семей. БП
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НИУ сБЕЛГУ»
Справка БП
в  2019 году более ста благотворителей приняли участие в рож­
дественском марафоне: колле^стивы структурных подразделений 
БелГУ, учреждений и организаций города и региона и все желаю­
щие помогли детям, лишённым родительского тепла, заботы, мно­
годетным семьям и всем нуждаю1цимся. Общая сумма средств, 
собранных в ходе марафона, превысила два миллиона рублей.
Самодеятельные артисты МКЦ никому не давали скучать
